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摘要: 创新是高等教育理论发展的内在要求, 而本土化则是高等教育理论创新的根本路径。中国的高等教育改革实践具
有典型的 中国特征 , 因而高等教育理论创新既要引进和借鉴外国先进的高等教育理论, 吸收人类优秀的教育文明成果, 更
要立足于中国的高等教育实践,关注中国高等教育的特殊性以及整个中国社会的发展。
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存在什么本土 化 的问题。西方的 知识 , 即便 通过翻译
而变为本国的 ,也仍然是西方的 知识 。 [ 1]可见, 项贤明
博士眼里的 本土化 是一个自内的文化殖民过程, 与其说它
是非西方文化的复兴, 倒不如说西方真正开始了对非西方文





的路径应该是双向的:一是 由外到内 的本土化, 即国外的
高等教育理论在本土被吸收、认同进而转化为本土高等教育
理论构成的过程, 其核心和焦点在于如何对外来的高等教育
理论进行理性的批判和反省, 对应的是 外来化 或 进口
化 。二是 由内到外 的本土化, 即 在本土、由本土人、就
本土的问题、以本土的方式 [ 2]自主创新高等教育理论的过
程, 本质上表征为研究对象之时空的本土化与研究主题的本






























代的高等教育理论是一种 舶来品 , 其发展历程表征为一种
抄 、仿 、搬 、学 的过程, 最初抄袭日本, 后来模仿法
国, 然后照搬美国, 最后学习前苏联。高等教育理论研究存

















































































关该理论的学术研究及评论; ( 3 )该理论的建立与发展的方
式、过程及有关的环境因素; ( 4)理论创建者对他自己所建立
的理论的评估 (包括是否认为该理论具有普遍的功能与价
值 ) ; ( 5)在建立的过程中, 该理论有没有经过客观的检验?
若有, 其结果怎样? 其后有没有做过重复试验? ( 6)该理论
建立后, 有没有被用来解释有关现象及解决问题? 若有, 其















































的形成, 在很大程度上可以说是一种 自生秩序 , 主要通过
竞争自主产生, 而我国世界一流大学的创建主要靠政府行政
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Abstrac t: Innovation is the inherent requ irements o f h ighe r education deve lopm ent, and loca lization is the fundam enta lw ay to the inno
va tion o f higher education theo ry. Because h igher education re fo rm practice in Ch ina has typical "Ch inese cha racte ristics", so the in
novation of higher education theory needs not on ly introduc ing and learning from fo re ign advanced theory o f h ighe r educa tion, abso rbing
outstand ing educationa l achievem en ts o f hum an c iv ilization, but also concern ing about higher education s pa rticularity and the who le
soc iety s development in Ch ina based on Ch inese h igher education practice .
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